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Mus IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Srrota, Duector 
BOSTON UNIVERSITY 
CHAMBER PLAYERS 
Yuri Mazurkevich, violin, coordi.nator 
Dana Pomerants-Mazurkevich, violin 
Michael Zaretsky, viola 
Jules Eskin, cello, guest artist 
Ethan Sloane, clarinet 
· Tatyana Yarnpolsky,piano, guest ariist 
January 23, 1989 
Monday. 8:30 p.m. 
855 Collllnonwealth Ave. 
Concert Hall · 
Sonatina for Two Violins 




Y. Mazurkevich, D.. Mazurkevich 
Trio for Violin, Cello, and Piano 
in D Minor, Op. 32 
Allegro moderato 
Scherzo: Allegro molto 
Elegia: Adagio 
Finale: Allegro non troppo 
D. Mazurkevich, J. Eskin, T. Yampolsky 
- intermission -
Quintet for Clarinet and String Quartet 




Allegro con Variazioni 
E. Sloane, Y. Mazurkevich, D. Mazurkevich, 
M. Zaretsky, and J. Eskin 
Arensky 
Mozart 
